


























【1】 Le Petit Robert 
 1.  Qui est agréable par sa gentillesse, son enjouement. 
 2.  Très agréable à voir. 
 3.  Digne de retenir l’attention, qui mérite d’être considéré. 
 4.  Amusant, plaisant. 
 5.  Un individu peu recommandable. 
 
【2】 Trésor de la langue française 
 1.  Qui suscite, lorsqu’on le regarde, un agrément ou un plaisir, qui peut n’être que superficiel, par 
son caractère gracieux et bien fait.  
 2.  Qui suscite de l’agrément et du plaisir (qui peuvent n’être que superficiels) par ses sonorités. 
 3.  Qui suscite de l’agrément par certains de ses aspects ou apporte de la satisfaction du point de 
vue de sa finalité. 
 4.  Qui mérite d’être pris en considération par son importance ou sa qualité. 
 5.  Déplaisant par ses manières, son comportement. Dont la vue procure du désagrément ou est 
difficilement soutenable. 
 







 1.  きれいな、かわいい、可憐な 
 2.  （話し言葉で）かなりの、相当の 
 3.  おもしろい、気のきいた；（反語的に）ひどい 
 4.  （古い用法）愛想のよい、優しい；優雅な、色っぽい 
 
mignonについて 
【1】 Le Petit Robert 
Ⅰ1.  Qui a de la grâce et de l’agrément, dans la petitesse, la délicatesse. 
2.  Firet mignon, coupé dans la pointe du firet. 
3.  Aimable et gentil, complaisant. 
ⅡPersonne mignonne (en parlant des enfants, des jeunes, gens). 
 
【2】 Trésor de la langue française 
 1.  (L’accent est mis sur la petite taille) Qui charme par sa délicatesse, sa petitesse 
 2.  (L’accent est mis sur le côté gentil et tendre) Qui charme par sa gentillesse, sa complaisance 
 3.  Comme appellative d’affection ou dans des emplois à valeur hypocoristique 
 
これらの辞書において délicatesse や petitesse が重要であると考えられる。また gentil や
complaisantの記述も目立つ。 
 
 【3】 ロワイヤル仏和中辞典 
 1.  かわいらしい、愛らしい 
 2.  親切な、優しい 
 3.  （料理）filet-. フィレミニョン 
 ―n.  
 1.  坊や、お嬢ちゃん（ *子供・若者に対する愛情語） 
 2.  （古い用法）お気に入りの子；愛人 
 
3. joliの観察 
 辞書の観察を踏まえて、例文観察をしながら joliの用法を明らかにしてゆく。 
 











(1)  Postez une jolie photo de votre robe de mariée ou de votre coiffure. (Femme actuelle, 10/05/2011) 
   （あなたのウエディングドレスや結婚式ヘアアレンジの写真を投稿してください） 
(2)  Nos plus belles photos de chats. (Femme actuelle, 15/12/2013) 
  （かわいすぎる猫写真集発売！） 
 
この 2 つの例文は両形容詞とも photo を修飾しており、対象は物である点、視覚を通して対象
を認知している点も共通している。(1) では写真投稿ページについての文であることから、jolie 






それぞれ beau の例文では beau の対象が一般的な共通イメージとなっていた。一方 joli について
は「個人的に良いと思うもの」という評価がなされている。つまり beauは理想としているものと
の比較によってなされる評価判断であることに対して、joli は理想との比較は関係なく、発話者






































(3)  Quoi, parce que j’ai dit qu’elle était jolie? (『ふらんす』第 79巻第 10号 10月号、白水社、COMME 
UNE IMAGEシナリオ、 p.96) 
  （なんなんだ？彼女が素敵だって言ったからか？） 
   場面：女性歌手の父親がコンサートで別の女性歌手を見て褒め 





(4)  Votre silhoutte sera plus tonique et plus jolie. (Femme actuelle, 30/05/2011) 
   （あなたのボディシルエットはもっと強く、もっと美しくなる！）  
   場面：スポーツによるダイエットについての記事 






(5)  Pour les petits budgets, découvrez notre sélection des plus jolis cadeaux déco à moins de 20 euros à 
offrir à sa maman pour la Fête des mères. (Plurielles, 29/04/2013) 
   （20ユーロ以下の予算で最高にかわいい母の日プレゼントを選ぼう！） 
  場面：母の日プレゼントカタログ 






た受け取るであろう母親が個人的に agrémentや plaisir を感じるようなプレゼントとなっている。 
 
(6)  La jolie victoire de Marion Bartoli. (Femme actuelle, 06/07/2013) 








(7)  C’est joli! 
   （正解！） 







(8)  Mais c’est super joli à entendre. （東京外国語大学フランス語話し言葉コーパス） 
（すごくきれいな曲ね） 




(9)  Ensuit le primtemps qui est joli. Vous vivez avec les fleurs les oiseaux. (ESLO2) 
    ※一部改 















joli vinが出てくる例文はワインの味が joliということではなく、ワインのボトルが joliというこ






















①  対象は主に小さいものや繊細なものである。 
②  対象そのもの、または対象となる行為によって相手が温かい気持ちになったり、感動した際
に mignonといえる。 




















(10)  Il est mignon et très gentil. (『美少女戦士セーラームーン』、 武内直子原作 Fédous 
Lamodière訳、Pika Édition、p.21 ) 
    （彼はかっこよくて優しいの！） 
    場面：主人公がゲームセンターで働く男の子を紹介する 






(11)  Car, même si nous le trouvions déjà mignon avec ses joues lisses, [...] (Plurielles, 
26/12/2013) 
    （だから、私たちがすでに彼のすべすべの頬を魅力的に思っていたとしても、[...]） 
    場面：Prince Harryについての記事 
   対象：Prince Harry 
 

























un tout petit chatとあるので猫は小さい。小動物ゆえの愛らしさやしぐさ等が発話者にとって魅
力的であり、mignonと評価されている。 
 
(13)  Friandises japonaises Savoureuses, drôles et mignonnes !（『にぽにか』No.12、日本国外務省、p.10） 
    （日本のお菓子はおいしい！楽しい！かわいい！） 
  場面：日本のお菓子の紹介 







(14)  A: C’est un rôle d’éducateur auprès des tout petit de zéro à trois ans. 
B : C’est mignon ça. (ESLO2) 








(15)  Et puis les stands je trouve que c’est plutôt mignon. (ESLO2) ※一部改 
   （それに会場はとってもかわいいのよ。） 
    場面：サンタクロース村について話している 















（例文の中で C’est joliは 55例中 8例 (14.5%) 観察されたのに対し、C’est mignon は 41例中 12


















象を認識して agrémentや plaisirの感情が生じること」である。このような感情は対象が agrément
や plaisir であると同時に、joli と言った本人も快楽を感じている。逆にいくら対象を目や耳で認














表 3  joliと mignonが持つ特徴 
Joli Mignon 
視覚や聴覚で対象を認識 幼さ・未熟さ・小ささが魅力 
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